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［堀越耕平］による『逢魔ヶ刻動物園』は，『週


































ク』誌〈集英社 : ʼ59 年 1 月～ ʼ69 年 4 月〉の「努
力・友情・勝利」という企画コーナーに由来す
る（角南，2014）。『週刊少年ジャンプ』誌の












































































































































































































（『少年マガジン』誌 ʼ59 年 3 月～）や小学館（『少
年サンデー』誌 ʼ59 年 3 月～）に対抗して創刊
し，今や売れ筋の「少年雑誌」として頂点を極
めている（ʼ85 年 3・4 号⇒ 400 万部突破 ; ʼ95
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